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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de zone artisanale du Technoparc à Delle (Territoire de Belfort) est à l'origine
du diagnostic archéologique, qui fait suite à quatre autres opérations du même type
réalisées en 2007 (Billoin 2007) et en juin 2008 (Billoin 2008).
2 Dans l'angle nord-est de la zone nord, deux fosses de forme ovale, à fond plat ont été
mises au jour à une profondeur moyenne de 0,40 m (structure 1 :  longueur 1,48 m ,
largeur 1,14 m ; structure 2 : longueur 1,28 m, largeur 0,92 m).
3 Elles ont livré quelques tessons provenant de céramiques à dégraissant sableux. Très
fragmentaires, ces tessons pourraient être rattachés à la Protohistoire sans qu'il soit
possible d'affiner la datation. Les fosses semblent correspondre à des silos de stockage
fortement arasés.
4 Dans l'angle nord-ouest de la zone sud, ont été repérées les traces d'une voirie, d'une
largeur  moyenne de  0,30 m,  composée  de  graviers  calcaires.  Aucun fossé  latéral  ne
semble la border et aucune recharge de nivellement n'est visible. Cette voie, encore
visible  dans  le  paysage  car  son  tracé  est  bordé  côté  sud  par  une  rangée  d'arbres,
n'apparaît pas très ancienne.
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